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KATA PENGANTAR 
 
Teriring rasa syukur yang tak terputus atas nikmat oleh Allah Swt, 
dan segala puji hanya milik-Nya. Berkat karunia yang tak terhingga, 
penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul Peran Kyai Dalam 
Mengembangkan Nilai Pancasila Dan Pendidikan 
Kewarganegaraan (Civic Education) Pada Kehidupan Santri (Studi 
Kasus di Pesantren Syaikhona Moh. Cholil Bangkalan) dengan tepat 
waktu, walau jauh dari kata sempurna. Sejatinya kita tidak memiliki 
kekuatan tanpa pertolongan-Nya, karena pada dasarnya kita manusia 
hanyalah makhluk lemah yang tak berdaya untuk mencapai 
kesempurnaan tersebut. Sholawat serta salam semoga selalu 
tercurahkan pada Rasulullah Saw, karena sejatinya beliau lah ispirasi 
dalam segala hal, hingga sampai saat ini. 
Penelitian ini diangkat berdasarkan gejala yang akhir-akhir ini 
terjadi terkait ketenangan Pancasila yang di benturkan dengan islam. 
Peran kyai dalam mengembangkan nilai Pancasila dan pendidikan 
kewarganegaraan pada kehidupan di pesantren dinilai berhasil. 
Keberhasilan tersebut bukan hanya dirasakan pada lingkungan 
pesantren saja, namun lebih luas hingga pada dataran masyarakat. 
Melalui peran kyai dalam berdakwah dapat menciptakan dan 
menghasilkan generasi-generasi religius dan nasionalis (Pancasilais). 
Penulis berharap semoga apa yang telah penulis tawarkan dalam 
tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Terlepas dari semua itu, 
kami menyadari bahwa dalam tesis ini, masih banyak kekurangan baik 
dari segi susunan kalimat maupun tata bahasa. Oleh karena itu dengan 
hati terbuka kami menerima segala saran dan kritik agar kami dapat 
memperbaiki tesis ini. 
Akhir kata kami berharap semoga tesis ini dapat memberikan 
manfaat maupun inspirasi terhadap keberlangsungan ilmu pengetahuan.  
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ABSTRAK 
 
 
Hendri (2018) Peran Kyai Dalam Mengembangkan Nilai Pancasila 
Dan Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pada 
Kehidupan Santri (Studi Kasus di Pesantren Syaikhona Moh. 
Cholil Bangkalan). Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, 
Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Pascasarjana 
Universitas Pendidikan Indonesia. 
 
Generasi bangsa Indonesia harus mampu mengembangkan nilai-nilai 
Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara, hal 
tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara dan lembaga, salah 
satunya yaitu di pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan dan menganalisis aktivitas pesantren dalam 
mengembangkan nilai Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan pada 
kehidupan santri. Jenis penlitian menggunakan pendekatan kualitatif, 
studi kasusu. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 
wawancara dan studi dokumentasi. Kesimpulan hasil akhir yang 
diperoleh dalam penelitian adalah kyai di pesantren Syaikhona Moh. 
Cholil Bangkalan memang mengembangkan nilai Pancasila dan 
pendidikan kewarganegaraan kehidupan santri. Salah satunya melaui 
pendidikan dan program-program pesantren yang mencerminkan nilai-
nilai Pancasila. 
 
Kata Kunci: Peran Kyai, Nilai Pancasila dan Pendidikan 
Kewarganegaraan, Pesantren 
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ABSTRACT 
 
 
Hendri (2018) The Role of Kyai in Developing the Value of 
Pancasila and Civic Education On The Life of Students Islamic 
Boarding School (A Case Study in Pesantren Syaikhona Moh. 
Cholil Bangkalan). Civic Education Program, Ministry of Citizenship 
Education, Graduate School of University of Indonesia Education. 
 
Generation of Indonesian nation should be able to develop Pancasila 
values as the view of life of nation and state, it can be done by various 
ways and institution, one of them is in boarding school. This study aims 
to describe and analyze the activities of pesantren in developing the 
value of Pancasila and civic education on the life of students islamic 
boarding school. Type of research using qualitative approach, case 
study. Technique of data collecting is done by observation, interview 
and documentation study. The conclusion of the final results obtained in 
the study is the cleric at the Islamic Boarding School Syaikhona Moh. 
Cholil Bangkalan indeed develops the value of Pancasila and civic life 
education of santri. One of them is through education and Islamic 
Boarding School programs that reflect the values of Pancasila. 
 
Keywords: Role of Kyai, Value of Pancasila and Citizenship 
Education, Islamic Boarding School 
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